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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila                         
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah                                                      
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Terjemahan QS Al-Insyirah 6-7) 
 
“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan               
memudahkan baginya jalan ke surga“  
(Terjemahan H.R Muslim) 
 
 “Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan 
terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah                              
keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat“  
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telah diberikan selama ini. 
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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III SD Negeri 
Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015,  (2) ada tidaknya 
pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III SD Negeri 
Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015, (3) ada tidaknya 
pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III 
SD Negeri Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah 
semua siswa kelas III SD Negeri Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 
2014/2015 yang berjumlah 17 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dan SR dan SE 
yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan: Y= 0,33 + 
0,59 X1 + 0,62 X2.  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
Motivasi berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. Hal ini berdasarkan hasil uji t 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,194 > 1,753 dan SR sebesar 50,11% dan SE 
sebesar 32,57% (2) Minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. Hal 
ini berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,290 > 1,753 , dan 
SR sebesar 49,89% dan SE sebesar 32,42% (3) Motivasi dan minat belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. Hal ini berdasarkan uji F diketahui 
bahwa Fhitung  > Ftabel, yaitu 9,56 > 3,74. 
 
Kata kunci: motivasi, minat belajar, prestasi, IPA. 
 
